



ของการศึกษา (1) เพ่ือวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจชุมชน และองค์ประกอบของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชน และ (3) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ รายได้
ของกลุ่มอาชีพเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาชีพ และการได้รับการอบรมการ
จัดการธุรกิจชุมชนของสมาชิกกลุ่มอาชีพมีผลต่อการจัดการธุรกิจชุมชน โดยเน้นศึกษากลุ่มอาชีพใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี และชัยภูมิ โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratify random sampling) และแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) รวมทั้งสิ้น 230 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสมการพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้าน
การตลาด และการจัดการการเงินและบัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน ส่วน
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่ามีค่า KMO ค่า Bartlett's Test of 
Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางสถิติ นอกจากนี้
ยังมีค่า Total Initial Eigenvalues มากกว่า 1 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้มาก
ที่สุดถึง 75 % โดยองค์ประกอบทุกตัวมีค่า Factor Loading เข้าใกล้ 1 ในด้านการประยุกต์ใช้
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและความมีเหตุผล มีผลกระทบ
ทางตรงต่อการจัดการธุรกิจชุมชนด้านการผลิตมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.490 และ 
0.315 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มอาชีพใช้เงื่อนไขความรู้มาเป็นหลักในการพิจารณาการ
จัดการธุรกิจชุมชนด้านการผลิต มากกว่าเงื่อนไขคุณธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.518 และ 
0.289 ตามล าดับ กลุ่มอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับสูงมากเพียงใด มีระยะเวลาด าเนินการ
มายาวนาน และการได้รับการอบรมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน จะ











 The objectives of this research were 1) to analyze the composition of the 
community business management and a self-sufficiency economy, and 2) to analyze 
composition of the sufficiency economy philosophy affected the community 
business management, and 3) To study the characteristics of professional groups, 
including the average monthly income, duration of the business career groups, and 
trained community members in business management, affected the community 
business management. The main focus of this study was the career groups in 4 
provinces in northeastern Thailand: Khon Kaen, Surin, Udonthani, and Chaiyaphum. 
Stratify random sampling and simple sampling technique were used to arrive at 230 
samples, and a questionnaire was administered to collect data, which were analyzed 
by quantitative analysis methods. The descriptive statistics used in data analysis was 
based on the commutative frequency for percentage, mean, standard deviation, 
factor analysis, and multiple regression analysis. 
The result showed that production management, human resource 
management, marketing management, and financial management and accounting 
were an important component of business management community. The criterion of 
moderation, reasonableness, immunity, knowledge, and morality were an important 
component of the sufficiency economy philosophy. Goodness of fit measures were 
KMO, Bartlett's Test of Sphericity, Chi-Square. Total Initial Eigenvalues was more than 
one, and could explain the variability of the data as much as possible to 75%. It was 
also found that all elements of the factor loading approaching one. In aspects 
application the philosophy of sufficiency economy in the criterion of immunity and 
reasonableness, had a direct impact on the community business management in the 
production of most the coefficient was 0.490 and 0.315 respectively. It also found 
that the business career groups use the knowledge as a major consideration in the 
community business management for production management rather than morality, 
the coefficient was 0.518 and 0.289 respectively. Besides, the career groups with an 









have been trained members of each groups about the community business 
management, would be increased successful better in the groups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
